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Avustralya Sanat Konseyi’- 
nin desteği ve Sydney Türk 
Halkevi’ninçağrısı ile Avustral­
ya’ya gelen Türk Halk Müziği 
sanatçısı Uuhi Su, Sydney ve 
Melbourne’da birer dinleti sun­
du.
Ruhi Su’nun Sydney 
Üniversitesi Union Theatre’da 
sunduğu ilk dinleti, Türk genç­
lerinin okuduğu şiirler, oyna­
dığı halk danslarıyla başladı. 
Daha sonra sahne alan Ruhi 
Su, dinletisinde, sırasıyla, 
Merhaba, Tekerleme, Atasözü, 
Erzurum Dağları, Çanakkale, 
Sarıkamış Ağıdı, Kadınları­
mız, 26 Ağustos Sabahında 
Atatürk, Karayılan, Süvarinin 
Türküsü, Dadaloğlu, Niksar’ın 
Fidanları. Ceren, Bilmem Şu
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Feleğin Bende Nesi Var ile Pir 
Sultan türkülerini söyledi. 
Dinletinin son bölümündeyse, 
bir uzunçalarda topladığı 
“Zeybekler”in ilk dinletisini 
Sydney’de yaptı.
Ruhi Su’nun dinletileri gerek 
Avustralya’daki Türkler, ge­
rekse AvustralyalI sanatsever­
lerce ilgiyle izlendi. Etnik 
Avustralya Radyosu (Radyo 
ZEA)’nun “Türk Sesi’’ bö­
lümü, bir günlük programının 
tümünü Ruhi Su’ya ayırdı, sa­
natçıyla Türk Müziği konusun­
da yapılan bir söyleşiyi ve tür­
külerinden örnekler yayınladı.
ö te  yandan Avustralya 
devlet radyosu olan ABC, 19 
martta sanatçımızla hazırlanan 
bir programı. Sydney ve Mel­
bourne kentlerinde aynı anda 
yayadandı.
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